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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “La secuencia didáctica para la producción de textos 
argumentativos en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Corazón 
de Jesús, Ayacucho 2019”, con la finalidad de determinar la influencia de la aplicación de 
las estrategias didácticas en el desarrollo de las competencias investigativas en estudiantes 
de la institución educativa mencionada, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El informe que se presenta como producto de la investigación, tuvo como finalidad 
determinar la influencia de la secuencia didáctica como estrategia en la adecuación del texto 
a la situación comunicativa en estudiantes del 5° año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Corazón de Jesús de Ayacucho. Asimismo, la investigación se concretó 
como tipo experimental y diseño cuasi experimental, en el que se requirió un grupo control 
y otro experimental en las que se aplicó de manera experimental la secuencia didáctica como 
estrategia. Por otro lado, se hizo uso del instrumento denominado ficha de observación para 
producción de textos argumentativos. La investigación se concretó en una muestra 
constituida por 46 estudiantes del 5° año de secundaria. Para el tratamiento estadístico 
correspondiente se utilizó el estadígrafo U de Mann de Whiteney, con un nivel de 
significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos permite concluir que la aplicación de 
la secuencia didáctica como estrategia mejoró de manera significativa en la producción de 
textos argumentativos en estudiantes del 5° año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Corazón de Jesús de Ayacucho – 2019, debido a que los resultados obtenidos en 
el pre test muestran un p= 0,58>0,05 y los resultados obtenidos en el post test luego de la 
aplicación de la secuencia didáctica presentan un p=0,000<0,05 obtenidos mediante el 
estadígrafo U de Mann Whitney. 
 


















The final report that is presented as a product of the research developed, was aimed at 
determining the influence of the didactic sequence as a strategy in adapting the text to the 
communicative situation in students of the 5th year of secondary education of the Heart 
of Jesus Educational Institution from Ayacucho. Likewise, the research was carried out 
as an experimental type and a quasi-experimental design, in which a control group and 
an experimental group were required in which the didactic sequence was applied as a 
strategy in an experimental manner. On the other hand, the instrument called observation 
sheet was used to produce argumentative texts. The research was carried out in a sample 
consisting of 46 students of the 5th year of secondary school. For the corresponding 
statistical treatment, the Whiteney Mann U statistic was used, with a significance level 
of 5% (0.05). The results obtained allow us to conclude that the application of the didactic 
sequence as a strategy significantly influences the production of argumentative texts in 
students of the 5th year of secondary education of the Heart of Jesus Educational 
Institution of Ayacucho - 2019, because the results obtained in the pretest show a p = 
0.58> 0.05 and the results obtained in the post test after the application of the didactic 
sequence show a p = 0.000 <0.05 obtained by means of the Mann Whitney U statistic.











Kay llamkaynintakamam, imayna chawpi yachay wasi Corazón de Jesús, Ayacuchu suyupi, 
sumaq patachasqa yachaykunawan pichqa ñiqipi kaq warmakunapa qillqasqan allin rimaynin 
kanananpaq kasqanta, qawachikuyta munarqani. Hinallataqmi, experimental, 
cuasiexperimental sutichasqa tupuywan llamkayniyta ñawpaqman aparqani, kaypaqmi iskay 
huñuwan llamkarqani, huknin huñupi kaq warmakunam sumaq yachaykunawan yachachisqa 
karqaku. Kaypaqmi pichqa ñiqipi tawa chunka suqtayuq warmakuna karqaku. Yachaykuna 
maskasqay allin qawanaypaqmi, allin rimaywan qillqakuna paqarichinankupaq, patachasqa 
yachaykunawan llamkarqani. Hinallataqmi iskay chunka tawayuq warmakunawan, pichqa 
ñiqipi kaq warmakunawan llamkarqani. Allin yupaykuna kananpanpaqmi estadígrafo U de 
Mann de Whiteney, nisqawan yanapakurqani, chaypim 5% (0,05) nisqa lluqsirqun. Ñawpaq 
yachaykunatawan kunan yachaykunatata tupachiptiymi, nin: Ayacuchu suyupi, Corazon de 
Jesus chawpi yachay wasipi, 2019 watapi, pichqa ñiqipi warmakunas, yuyaywan 
qillqakunata paqarichinku, allin patachasqa yachaykunawan yachachiptinkuqa. Chaymi, 
ñawpaq yachay qawachikun p= 0,58>0,05, kunan yachayñataqmi, qawachikun 
p=0,000<0,05. 
YANAPAKUQ SIMIKUNA: Patachasqa yachaykuna, yachachinapaq yachaykuna, 
yuyaywan qillqa paqarichiy. 
 
 
 
 
